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　The purpose is to reconsider the city for humans lost by modern development. By releasing 
the underpass and drawing it as a place that everyone can use, we propose a way to convert the 
underpass, which is a symbol of a modern city, for the region.
























　　　　 1) 窮屈な都市 　　　　　 2) 隙のある風景
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